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HECENİN BEŞ Ş A İR İ’NDEN
¡irin de, şairin de ilgi gördüğü, saygı gördüğü günlerde gelmişlerdi. Şimdi piyasa 
*^ir şarkıcılarını sayıklayan dudaklar onların adlarını fısıldar; şimdi futbolcular için 
toplanan kalabalık onların peşinden koşardı.
Kendilerine «Hecenin Beş Şairi» denildi: Asırlar boyunca halk şairlerinin kullandı­
ğı ölçüyü, aydınlara seslenen şiirlerde ilk defa başarı ile kullandıkları için. Gerçekte, biç 
birinin aruz veznine düşmanlığı yoktu. Şiire aruzla başlamışlar, ilk gençlik heyecan­
ların.! aruzla dile getirmişlerdi. «Aruza Veda» edişleri bile, sevgilisinden istemiyerek ayrı - 
lan bir âşığın gözyaşları ile doludur:
Bu mecburî ayrılıştan sonra da, zaman zaman eski sevgilileriyle gizli gizli buluşmak­
tan (aruzla yazmakta devam etmekten) geri kalmadılar. İçlerinde serbest nazımla yazmayı 
deneyenler de oldu. Ama, adlan, her şeye rağmen, edebiyat tarihlerimizde «Hecenin Beş 
Şairi» olarak kalmıştır.
«Edebiyat-ı Cedide» niıı ve «Fecr-i Âti» nin, Farsça - Arapça terkipli, ağdalı di­
linden sonra, onların, konuştuğumuz sade Tiirkçeyle söyledikleri pırıl pırıl mısralar bü­
yük bir ilgi uyandırdı. «Hecenin Beş Şairi» niıı, vezin meselesinin üstünde, asıl önemi, bu 
dil değişikliğinden gelmektedir. Bir ölütn-kalmı savaşı sonunda kurulan yeni Türkiye Dev- 
leti’nin ilk türküleri onların sazlarında dile gelmiş; okullarda Arapça - Farsça öğretilnıe- 
diği için, eski şairlerimizi anlayamayan Türk çocukları, ilk şiir zevkini onların eserlerinde 
tatmışlardır.
eçeıı ay kaybettiğimiz Helit Fahri Ozaıısoy, «Hecenin Beş Şairi» niıı en güçlii
sü değilse bile, sanata en çok bağlanan, sanatla eıı çok uğraşanı İdi. Yakından tanı­
mak ve dostluğunu kazanmak mutluluğuna erdiğim rahmetli Üstad, seksen yıl siiren 
ömrünün soıı günlerine kadar, bir amatör heyecanı ile okumakta ve yazmakta devam 
etmiştir. Batı’daki en son tiyatro hareketlerini yabancı kitap ve dergilerden dikkatle izler, 
dergimiz sayfalarına aksettirirdi. Tercüman gazetesine haftada bir yazdığı sohbet yazıla­
rında, en eski hatıraların yanında, en yeni eserlerin de eleştirmelerini bulurduk.
Arkadaşlarının çoğunun yaptığı gibi, politikaya atılıp, kendini harcamamıştır. Onun 
için eıı büyük heyecan kaynağı yeni hir kitabının çıkması, yeni hir şiirinin yayınlanması 
idi. Senelerce en biiyiik edebiyat dergilerini yönetmiş, şiirlerini bütün edebiyat kitaplarına 
geçirtip, hafızalara yerleştirmiş olan rahmetli dostum, Hisar’a yolladığı bir şiirinin - her 
hangi bir sebeple - bir sayı geç yayınlanması üzerine, sitemli, heyecanlı mektuplar yazar­
dı. Bunda, onun hiç ölmeyen amatör ruhu kadar, dergimize beslediği sevginin de rolii 
olduğu şüphesizdir.
Geçen yıl yayınladığı «İki Yanda» isimli tiyatro eserinin, beklediği ilgiyi görnıe- 
yişi en büyük üzüntüsü olmuştu. Bu eserden dergimizin «Yeni Yayınlar» sayfasında kısa­
ca bahsetmekle yetinmemizi bir türlü bağış layamıyordu. Bana hasta yatağında yazdığı 
son mektubunda «Ben bu eserle tiyatro ala nında yeni bir deneme yapmıştım. Ne derece 
başarıya ulaştığım söylenmeli, hatalarım varsa ikaz edilmeliydim.» diyordu. Bize ilk şiirle­
rini yollayan ve sanat alanında kendisine yol gösterilmesini isteyen liseli gençlerin alçak-
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Şahane geldiğin gibi, şahane git yine.
(Sonu 33. sayfada)
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gönüllülüğüyle yazılmış bu satırlar gözlerimi yaşarttı. Kendisine, ese­
rini tiyatro ile uğraşan arkadaşlarıma okutup, etraflı bir eleştirme 
yazdıracağımı vadetmiştim. Ne yazık ki, bu vadimi yerine getireme­
den ve mektubuma cevap alamadan ölüm haberini aldmı.
Eşinin 1962 yılında vefatından sonra büyük bir yalnızlık içine gö­
mülmüştü. Son dokuz yüında, bütün tesellisi, ufacık torunundan 
başka, kitapları ve sanatçı dostları idi. 6 Şubat 1962 tarihinde başla­
yıp, bir süre hemen her gün yazdığı ve sonradan «Sonsuz Gecelerin 
Ötesinde» adlı kitabında topladığı şiirlerde, eşinin ölümünden duy­
duğu acıyı ve içine düştüğü yalnızlığı, çok samimî bir ifade ile dile 
getirmişti. Şimdi, kendisi de, o sonsuz gecelerin ötesine göçmüş bu­
lunuyor. Orada, bir türlü unutamadığı sevgili esine ve öteki sevdik­
lerine kavuşmuş olduğunu düşünmek, en büyük umut ve tesellimizdir.
Allah, içli ve temiz yürekli şairden rahmetini esirgemesin.
